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1)漁 船 漁具 漁法及 び 漁場開拓 範減等に 現はれた る技術 的螢展 傾向 を大髄見透
長篇難2羅藩 乏否襲糞驚i鶉婁犠1、禽謙 勲蟹 騙離
すべ きは、斯か る蛋展 的技術利用 の壮瞥纏濟的様態上 の螢展 であ る。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































記述は多 く調査地域 に存ナ る漁業 の経管組織 の外貌 の描窺 に止 まる。我 々は
これ を手掛 と して利用 し、以て漁業経済理論建鍛:に有用 な る調査 を完成せね
げ な らぬ。
3b葉辮 離講 羅氈,纏論。驕黙狸覇読響覇歌山鰍





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































揖宿、熊毛;宮 崎縣、油津;高 知縣 、洋 品、室戸、宇佐、須崎.白 田川、清水
(愛媛縣南宇和地方);和歌 山縣、田邊 、古座、出雲、浦神、三輪崎;三 重縣
融 羅1鶴鶴麟濃蕊婁論炉薯轟醗 懸舌講蕪鷺
例へ ば帝国水産會 の最近年次 の大會決議事項 を見 よ.明治四四年の漁業法 改5)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































て、漁業組合 の一層の経済組合化 と漁村 に於 けil薩:業組合 の振興 普及 との二
輪 が存す る。この問題 を一般的 に取扱ふ こ とは次の機會 に譲 り、これ を特 に焼津
漁業組織 との關係に於 て述 べた論文 の二三 を畢 ぐれ ば、志村源太郎氏、






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)蟹薯 臨鶴 灌 木水産捕採・在蜷二　則綱 三七一則下・
雫麟峯議轟賜騨騰蓬掻談禦 懇 葦…蟹霧鑑慧穆鰭










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・)本 邦鰹 漁業 の登達 に就 ては、村上 隆吉氏、1一水 奎業」(日本誘 雛 現代産業叢
書)第六編集三章、「日本 産業 資料大系」(4)二竺 八頁参照。
鰹 漁業海上勢働過 程の大様 は、川合角也 氏、「漁撈論」七版一八五頁以下及び3)
1日本水産捕探誌」中巻一五四頁以下参照。




































































































































































































































































































































砦驚 鐸 躍 灘 轡 ・婦 で・猫 ・遙・歩・た瀬棚 概 評・… ゐ
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